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を合わせた国家財政支出を過去最大の 12 兆 4300
億元（1 元≒15 円）計上したものの、対前年比の















































































                                                        
3)本部はスイスのバーゼルの国際決済銀行（BIS）による




公開された IMF の WEO 改定版によると、最近
の景気減速を考慮に入れても、中国の実質 GDP
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6) 地方政府の資金調達と地価との関係について、2012 年









の英字新聞・グローバル・タイムズの 2012 年 12 月 27 日
付の報道によると、広東省広州市は、同市の債務残高は
12 年 6 月末時点で 2414 億元と明らかにした。地方政府
が自ら債務の詳細を公にするのはこれが初めてという。
の 2011 年 6 月の発表によれば、10 年末時点で全
国の地方政府債務残高は 10 兆 7200 億元に上って

























































































































































































規制してきた。たとえば、2013 年 2 月 12 日現在
の基準預金レートは 3％（1 年物）、上限はその
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2008～12 年の財政赤字の GDP 比は、それぞれ
0.6％、2.8％、2.5％、2.0％、1.5％（12 年は見込
み）となっており、全ての年は健全財政の基準の









2007 -2000 -2000 0 -0.8% 51,321.78
2008 -1,800 -1,800 0 -0.6% 61,330.35
2009 -9,500 -7,500 -2,000 -2.8% 68,518.30
2010 -10,000 -8,000 -2,000 -2.5% 83,101.51
2011 -8,500 -6,500 -2,000 -2.0% 103,874.4
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2007 -2000 -2000 0 -0.8% 51,321.78
2008 -1,800 -1,800 0 -0.6% 61,330.35
2009 -9,500 -7,500 -2,000 -2.8% 68,518.30
2010 -10,000 -8,000 -2,000 -2.5% 83,101.51
2011 -8,500 -6,500 -2,000 -2.0% 103,874.4
2012 -8,000 -6,000 -2,000 -1.5% 117,210
9
実際に、高度経済成長を背景に、中国の国家財

























































                                                        
8) 中央政府の一機関である鉄道省は、高速鉄道建設のた
めに、過去数年の間に急速に借り入れを増やしてきた。
2012 年 9 月末時点で計 2 兆 6607 億元の債務を抱えてお
り、総資産に占める負債の比率は 61.8％に達している。
 2008 2009 2010 2011 2012 2013
全世界 
平  均 
-2.2 -7.4 -6.0 -4.6 -4.2 -3.5
66.0 76.2 79.7 79.9 81.3 81.5
先進国 
平  均 
-3.5 -8.9 -7.8 -6.6 -5.9 -4.9
81.5  95.2 101.4 105.5 110.7 113.6
ユーロ圏
平 均 
-2.1 -6.4 -6.2 -4.1 -3.3 -2.6
70.2  80.0 85.4 88.0 93.6 94.9
日  本 
-4.1 -10.4 -9.4 -9.8 -10.0 -9.1
191.8  210.2 215.3 229.6 236.6 245.0
新興国 
平 均 
-0.0 -4.5 -3.2 -1.8 -1.9 -1.8
33.6  36.1 40.5 37.0 34.8 33.1
中  国 
-0.7 -3.1 -1.5 -1.2 -1.3 -1.0
17.0  17.7 33.5 25.8 22.2 19.6
インド 
-8.7 -10.0 -9.4 -9.0 -9.5 -9.1
74.1  74.2 68.0 67.0 67.6 66.7
格付け会社 格付け 見通し 変更日付
ムーディーズ Aa3 ポジティブ 2011 年 8 月
5 日
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